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At yarışları bahsi
Istan bulda at yarışları başlar ye lıitap ve itapta bulunur. Asıl­mak üzere, Ankaraninkiier zade, öziir cliliyerek hürmetlerini 
bitti. Eğer bu yaz elim değer de izhar ettikten sonra, Londradaki 
bir kere gidebilirsem, doğup bii- kulübünde diğer bir meraklı asil- 
y üttüğüm;j şehirde ük defa olarak zadeye tesadüfü hikâye edince 
bir at yarışı seyretmiş olacağım. - meğer o da ayni dertle ayni hale 
Fakat Ankajada bu, şehir haya- düştüğünden - dostuna: “— Ta- 
tmm o derecede büyük ve mühim ninni, kendisi bir sahtekârdır, 
hâdisesidir ve at yarışlarına malı Böyle yalanlar uydurup karşıîaş- 
sus sahne de o derecede güzeldir, tığı kimseleri aldatır,, diyerek 
ki, pek sadık müdavimleri sıra- (hakikati anlatır), 
fcmda yer âîfoamakia beraber bîr Lüzumunu ve faydalarım an| 
•çok kers&efi* g^artîşfisa- At yarış- latmağ* lüzum «Imıy&n at nesli- j 
lan balısiiîde-feski lı-a®! Şahı Kası- ai Islâh dâvası için pek hayırlı ‘ 
ruddin’in kâyiişizîiğinı duyduğu- bir yardımcı olan bu at yarışları j 
■mu söyİeıueÂî. bir iftira, olar. Meş- karşısında, Nasıruddm Şalı gibii 
kurdur ki, bü «leşlıurşahm Avrn- kayitsız kalmak elbette doğru de f 
pay* ziyaretindi ttgja^ğı ilk. baş- ğih .Ancak .bazı vatandaşlarınuzın| 
kentte şerefeni yapılan merasim kırlarda birinci gelen beygirlerin] 
esnasında ki* de at yarışı tertip bîtaplarına mazhar olacak derece 
edilir, ve hükümdar bu yarışları de bu işe merak saldırdıklarını 
seyre gitmeyi reddederek, hay- görmenin de teessüfe lâyık bir ' 
vanlar koşacaklarına göre bir ta,- keyfiyet teşkfl ettiğini gizîeme- 
nesinin pek tşıbıî bir keyfiyet ola- ineli. Çünkü bu merak ekserlyet- 
rak, hepsini geçeceği ve geçenin le ganyan ve plase üzerinde kah- 
siyah yahut beyaz veya kır renk- yor ve sonsuz hadkrde inkişaf e- 
te bir beygir teİmasiKga kendisini : den müşterek bahis biletlerine da 
aslâ aEkalandırteiyaeağı muka- yasıyor. Ve bu müşterek bahis 
beleşinde ‘bu kayıt /netlerine cebinde ne varsa bo-
sızhğma mukabil adeta batün ha şaitıp ay başında-beş parasız fea-j 
yatları on beş, yiımi aldan hangi-^bnca, boşanmak üzere neticede ı
mu' nna.'uiH uaauı a- j. girmeli için evınm. eşyasını satıp 
lanlar m en çok İngiltere cemiye- j  kocasından dayak yiyen Merzuka 
tinde görüldüğü söylenir. O dere-1 kadının masalı) diye hikâyeler ya 
cede II, bu meraklılardan hır a- Jzıldığı ve şimdi (at yarışında gan- 
sdzade bir gün kırlarda tek başı-11 yan ile plase için ceplerini boşal-1 
na dolaşırken karşısına çıkan bir|tanın hikâyesi) tarzında hiç bir; 
beygir: “■— Oo, bana şapkam ç ı-lşey  görülmediği cihetle, İmi dere-' 
karmadan geçiry orsun öyle mi ? 1 nesinin mübalâğa ve iftira olma-j 
f»eçeıı senenin derhistnî kazanan ■' sı da imkânsız değildir.
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